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コロケーションから見る導入的thisの談話的特徴 :


























































































のこのような一般的性質は上記のような導入的 this の談話的特徴と一致する。つまり this は、
語りのテーマとしてその後の談話で言及されやすい指示対象に聞き手の注意・関心を留めてお
くための合図となる。



























　導入的 this の使用が談話構造と関わっていることは、this NP の指示対象が既に前の談話で
言及されている例からも見ることができる。以下は、Prince （1981） で取り上げられている会
話の語りの例である。









































導入構造であり、この構造と this の組み合わせによって、導入的 this の出現率が高まる。ま
た、過去の話をする時、現在形 （there’s  this） が使われる頻度も高いが、外部照応や他の用
法の this を排除するために、ここでは過去形の there was this を対象とする。there was this 












共起語を扱う。表１に there was this の MI スコアと T スコアの上位20語を示す。
表１　there was this （257） の共起語の MI スコアと T スコア （L1-L5）
No. 共起語 共起頻度 MIスコア No. 共起語 共起頻度 Tスコア
 1 ago 5 3.879  1 and 135 8.952
 2 night 5 3.107  2 was 38 3.796
 3 remember 7 2.869  3 then 23 3.612
 4 went 7 2.168  4 there 23 3.104
 5 and 135 2.123  5 were 15 2.975
 6 were 15 2.108  6 remember 7 2.284
 7 then 23 2.018  7 like 29 2.097
 8 --ANONplace 9 1.683  8 ago 5 2.084
 9 there 23 1.504  9 --ANONplace 9 2.066
10 was 38 1.38 10 went 7 2.057
11 because 6 1.099 11 night 5 1.976
12 out 7 1.084 12 in 21 1.8
13 up 7 0.919 13 yeah 40 1.699
14 when 7 0.88 14 mm 15 1.478
15 them 6 0.804 15 out 7 1.398
16 in 21 0.72 16 because 6 1.306
17 like 29 0.712 17 up 7 1.246
18 mm 15 0.694 18 when 7 1.208
19 erm 10 0.652 19 erm 10 1.15




19語が両方の統計値で重複している。異なるのは、MI スコアでは at が20位に入っているが T
スコアでは圏外（21位）、また、T スコアでは yeah が13位に入っているが MI スコアでは圏外（22
位）という点である。上位20語における重なりは、there was this が起こりやすい意味特徴や
談話特徴を示唆していると考えられる。

















1 S29Q 451 mum 's too must your mum 's like S0554: >>I remember I remember there was this like I remember this whole thing of you like being gay S0405: yeah
2 S29Q 451 mum 's too must your mum 's like S0554: >>I remember I remember there was this like I remember this whole thing of you like being gay S0405: yeah
3 S4HW 836 have to do with everything ? S0689: I ca n't remember S0687: okay S0689: basically there was this biology teacher and er in the deep deep deep S0687: >>I remember this
4 S5PW 505 they 'll get plenty S0008: but can you can you remember years ago there was this mad English woman who was trying to save all the cats in
5 S7VD 431 of (.) chivvying people along beneath them S0510: yeah S0509: like I remember on --ANONplace there was this one guy and I really tried to make him be a leader
6 S9GP 965 S0326: I do n't know S0327: yeah we do now S0327: I remember erm and there was this guide with all the camels getting onto his mobile S0327: and that did
7 STK7 31 each other but like mainly as well --ANONnameF like I remember like there was this pivotal thing when --ANONnameF had like I think it was her fourteenth
｜ 8 ｜
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査のスパンを手作業で左側にさらに拡大したところ、‘... but let me fi  nish （.） cos I was saying 
a few years ago there was this em eh the rival em studio and ...’ （SK39） のように、文字通
りターン交替を停止させて関心を引き寄せる表現や、‘... I have to say the way he told me was 
absolutely appalling [oh really?] there was this this consultant I’d never seen before who ...’ 
（SYX3） のように、話のポイントを先に示して予告する発話が見られた。
4.2  ago, night
　there was this は過去形の表現のため、過去の時を表す語との共起関係が見られる。過去の
話を物語る時に、新情報導入に先立って時や場面の設定を行うために使われていると想定され
る。表１は、上記 （6） にも見られるような ago との共起関係の強さを示している（MI スコア
１位、T スコア８位）。図２が ago との共起形コンコーダンスである。
図２　共起語 ago のコンコーダンス
図２の通り、ago の共起例５例の全てが L1の位置に現れており、４例が、can you remember, 




1 S5PW 505 they 'll get plenty S0008: but can you can you remember years ago there was this mad English woman who was trying to save all the cats in
2 SDMJ 178 of course a lot of interns S0464: yeah S0456: erm (.) there was ages ago there was this guy from Austria and I S0464: yeah S0456: I thought I do n't understand
3 SK39 529 but let me fi nish (.) cos I was saying a few years ago there was this em eh the rival em studio and they produced em series as
4 SNG4 1196 there was a guy actually I remember maybe about a year ago there was this interview was he coming back or something ? S0257: mm S0258: yeah S0255: mm S0257: cos













　また、同じく過去の時を表す night も高い共起強度順位である（MI スコア２位、T スコ
ア11位）。図３のコンコーダンスが示す通り、there was this の節に付加された副詞句を構成
するのは１例のみ（one night there was this  ...）だが、他の night も、同じ話者が there was 
this の前で話の場面設定や概要を表している発話で使われている。（8） がその例である。
図３　共起語 night のコンコーダンス
　　（8）S0330: --ANONplace yeah we went  to  --ANONplace and  there was  this  it was a 




4.3  went, out, up
　表１の共起語の中には、移動や方向を表す語 went, out, up が見られる。順位は went（MI
スコア４位、T スコア10位）、out（MI スコア12位、T スコア15位）、up（MI スコア13位、T
スコア17位）である。図４は went との共起形コンコーダンスである。
1 SAAF 284 us S0653: I do n't remember it what was it ? S0654: one night there was this building which hou- which had houses and trees S0653: >>mm ? S0654: around it
2 SKDA 1244 there S0230: mm S0198: yeah S0230: yeah we we booked that Saturday night S0198: mm S0230: and there was this --UNCLEARWORD to that for dad 's birthday S0198: oh yeah he said he
3 SKHW 943 --ANONplace and there was this it was a really busy night and there was this like tradesman dude who was like a scaff older they were like --UNCLEARWORD
4 SPJR 305 erm oh Britain 's Horror Homes we were watching last night and there was this one infested with dust mites and horrible getting bitten and --ANONnameF was





共起例７例のうちいずれも、went と there was this は同じ話者の発話に現れている。went の











　同様に up も、図６のコンコーダンスの通り、２例目に見られる相手の発話中の up （no shut 
up）以外全て、同じ話者による産出である。
図６　共起語 up のコンコーダンス
３例が looked up、１例が picked up で「～上げる」の意味であり、他の２例 （ripped  ... up, 
1 S263 665 eggs S0590: mm S0589: >>mm S0616: but erm suddenly I went out one morning and there was this pile of feathers S0616: and I think the fox S0590: the local foxes S0616: enjoyed
2 S9X9 441 there as well erm so erm we --ANONnameM and I went and there was this crush of women of a certain age S0282: all in candy coloured rainwear
3 SA69 69 S0302: and go and try a pair on S0262: yeah S0302: so I went in there was this lovely Indian girl in there (.) and erm (.) I said oh now I
4 SHGE 1115 he ? S0538: >>yeah S0546: >>the NHS helpline S0538: and he went to --ANONplace (.) and there was this particular unit and there was no hardly anybody there when he went
5 SKHW 943 S0328: which one ? --ANONplace ? S0330: --ANONplace yeah we went to --ANONplace and there was this it was a really busy night and there was this like tradesman
6 SUTB 120 'll sort it out so I like got dressed and went to there was this big hotel and I was like I 'm gon na go and
7 SVBB 1939 fl oor in our study oh but when I went in this morning there was this black mark S0591: oh what sort of size ? S0590: not not solid but
1 S263 665 eggs S0590: mm S0589: >>mm S0616: but erm suddenly I went out one morning and there was this pile of feathers S0616: and I think the fox S0590: the local foxes S0616: enjoyed
2 S5PF 1756 hot S0162: yes S0073: so all the idiots come out in their cars (.) and there was this guy outside the supermarket where I was getting all the erm stuff 
3 S7S7 209 reason (.) I think it was because I heard I found out that there was this type of music that I 'd never heard of that was called
4 S7SZ 150 hole I hit something so I dug out some more dirt and there was this blanket and I thought S0262: oh no S0300: I 'm sure I put your
5 SAQD 790 over S0154: oh that woman at the end though (.) when you walked out there was this woman and she had like a zip over her eye and she
6 SBFN 61 solid in the middle of --ANONplace I looked out the window and there was this statue of a bloke there and on it Holloway S0308: oh my goodness
7 SC3M 547 Wednesday I erm I was just coming out of the gym and there was this man and this woman having a domestic S0440: yeah S0439: in the middle of
1 SBFN 502 under the fl oorboards so I ripped a couple of fl oorboards up and there was this big void S0309: mm S0308: one and a half metres deep S0309: you found it
2 SC67 627 --ANONnameM and she was like S0624: >>no shut up S0627: she was like ah there was this family that came over I think it was from Ireland S0627: I think
3 SC67 641 they did n't pick up but the kids picked it up and there was this kind of like strange so poor relationship and you have to understand
4 SV5A 1655 because m- mo- normally all the popular kids all pack up S0417: mm S0416: there was this other popular group (.) just cos they 're just like (.) they are pop-
5 SWPV 1713 a little bit unsure S0251: >>squidgy mm S0369: and you looked up there and there was this biggest like half a fi eld and the water 's bubbling up out
6 SXDQ 982 air (.) and it was black everywhere (.) and see I looked up (.) and there was this parachute come there with this great ob- object S0251: >>oh god S0369: and (.) I





















（10） のような this で導入する物や人があった（いた）場所を表す in は、21例中15例だった （他
は、別の物や人が存在・移動する場所を表す in）。in～は there was this の節に付加された副
詞句の場合もあるが、多くは前の節で使われていた。（10） のような be 動詞の節が多く見られ
たが、sat in や went in のような動きを表す動詞表現でも使われていた。
　there も、下記の （11） のように「そこに、そこで」の意味の副詞として、in や場所名と同
様に新情報導入のための場所の設定に用いられている例も確かに見られた。
1 S7AR 191 of it S0443: >>well that 's right when I was in the --ANONplace there was this really really quite lady called --ANONnameF she was really nice but painfully
2 S7VD 431 of (.) chivvying people along beneath them S0510: yeah S0509: like I remember on --ANONplace there was this one guy and I really tried to make him be a leader
3 SDJA 1355 S0328: we were really --UNCLEARWORD like down by the be- like --ANONplace and there was this weird falcon dude what what were we talking about ? S0326: >>yes you
4 SEVC 415 to be in the bowels of the earth at --ANONplace university and there was this sort of little man who was like a little mole and he
5 SHGE 1115 he ? S0538: >>yeah S0546: >>the NHS helpline S0538: and he went to --ANONplace (.) and there was this particular unit and there was no hardly anybody there when he went
6 SKHW 943 S0328: which one ? --ANONplace ? S0330: --ANONplace yeah we went to --ANONplace and there was this it was a really busy night and there was this like tradesman
7 SNXG 1569 like they sent emails out S0585: I know S0587: erm from --ANONplace saying like there was this thing in place so it will be done S0585: oh they 've done
8 SU82 504 S0041: all the arts S0041: I 'll have all the arts in the --ANONplace S0041: there was this thing in the --ANONplace right and it really got me (.) and some











4.5  and, then, when
　and と then は品詞は異なるが、ともに T スコアの順位は高く、MI スコアでも上位である（and 





dug out some more dirt and there was this blanket and I thought   （S7SZ）
また聞き手からの相づちなどの反応の後に、and there was this  ... とターンを維持しながら話
を継続・展開させている例も見られた。then は、共起例23例のうち１例のみが聞き手による






　一方、when の共起強度順位（MI スコア14位、T スコア18位）はそれほど高くないが、コ

















　MI スコア11位、T スコア16位の接続詞 because は、図９が示す共起例６例のうち、６例目






1 SAQD 790 over S0154: oh that woman at the end though (.) when you walked out there was this woman and she had like a zip over her eye and she
2 SDHB 3112 sell it I sorted started to sell it and it was when there was this massive downturn S0013: right S0008: in the ba- in in house prices and er
3 SQ37 978 's the that 's the erm the the the the year when there was this frightful weather come with me and I 'll show you something interesting
4 SVDV 774 we 're in --ANONplace now S0392: yeah (.) yeah when we were in --ANONplace there was this this church that was jet black with soot still from the industrial
5 SXCB 666 S0328: yeah S0383: did you did you see that Derren Brown when he like there was this guy that was terrified of flying and he like it was over
6 SXDQ 990 all quiet (.) and we was in our air raid shelter there (.) when there was this (.) u- because it was absolutely quiet there was this almighty explosion (.) and
7 SZ94 204 --ANONnameM --ANONnameF and --ANONnameF were left S0653: mm ? S0654: and when and then there was this like slide which went up and down and up and down and
1 SBVQ 800 went through (.) oh but we decided not to because um S0018: tut fff S0049: there was this box ou- S0018: huh S0049: right okay (.) so why did n't you tell me
2 SF8D 1614 Photography it 's S0152: oh Practical Photography S0013: mm (.) we only got it because there was this good offer on a erm hard drive thing S0012: >>a hard drive yeah
3 SGMT 94 yeah S0278: you see ? and I kept looking because all that was there was this thing I kept looking guess what was underneath there ? S0012: your two
4 SNMA 197 persist and say well this is n't still a problem S0421: yeah because there was this child erm and their parents took them to six different doctors and
5 SPML 607 S0140: it took me ten years to get that S0140: (.) like only because there was this character called Justforkix and I did n't really get that but they







4.7  like, erm, there
　表１には、話し言葉のリアムタイム性を反映した言語構造である言い淀み、修復、言い直し
















1 S38F 173 bones yeah S0441: ow S0439: oh god the thing is I was watching erm there was this Netflix series called Marco Polo and there was this little girl and
2 S79Y 158 you know family members or S0104: mm S0167: and stuff like that (.) erm but there was this man 's been bought to court been brought to court and he
3 S9GP 965 S0326: I do n't know S0327: yeah we do now S0327: I remember erm and there was this guide with all the camels getting onto his mobile S0327: and that did
4 SDMJ 178 of course a lot of interns S0464: yeah S0456: erm (.) there was ages ago there was this guy from Austria and I S0464: yeah S0456: I thought I do n't understand
5 SN2C 160 down S0653: mm ? S0652: --UNCLEARWORD S0654: then I went to erm S0652: mm S0654: and then there was this really s- cool thing S0653: mm ? S0654: it was a splash park for
6 SNXG 1569 like they sent emails out S0585: I know S0587: erm from --ANONplace saying like there was this thing in place so it will be done S0585: oh they 've done
7 SP2Y 14 said okay so I went onto the X Factor and erm and there was this woman who spoke with a very posh accent and was twenty-three year
8 SRFV 1068 confront everyone I 've got some awful --UNCLEARWORD S0253: erm and there 's there was this really funny bit where they were trying to sell a jumper to
9 SV5R 417 S0428: I was talking this morning erm --ANONnameM was telling us that erm there was this there was this thing about conversations between Japanese and American people and
10 SV5R 417 this morning erm --ANONnameM was telling us that erm there was this there was this thing about conversations between Japanese and American people and in Japan it
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表３　共起語 there の用法 （23）
　 （18）S0298: it was quite funny when I was standing outside having a fag there was like 




4.8  mm, yeah
　最後に、共起強度順位は高くはないが、ターンテイキングに関わる共起語 mm と yeah を見
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